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KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai 
efektivitas obat kumur Fresh dibandingkan Listerine dalam menghambat 
pembentukkan plak gigi pada satu jam dan empat jam setelah pemakaian kedua obat 
kumur tersebut. 
SARAN 
Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa obat kumur Fresh maupun Listerine 
mempunyai daya hambat terhadap pembentukan plak gigi. Adanya zat anti bakteri 
yang terkandung dalam kedua obat kumur tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri 
terutama efek samping pada pemakaian jangka panjang oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut tentang efek samping dari kedua obat kumur tersebut. 
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